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Abstract
Online surveys is one of the
instruments used to obtain the actual
data with the specific purpose over he
internet. A survey of students, faculty,
alumni and stakeholders becomes very
important requirement for being a major
source of data in the accreditation
process and the preparation of
curriculum 2013.
The purpose of this research is to
design and build applications online
survey to students, alumni, faculty and
stakeholders associated with the data
required in the process of accreditation
of courses and institutions.
The application engineering
process based on software engineering
theory that is supported by a web-based
service google documents. Utilization
google documents is done with
consideration of the safety factor, the
availability of storage space, continuity
of data and ease of access by the user.
This research will be conducted
using a reference obtained from the
literature on web-based software and use
google documents to the online
application form with supporting
documents containing guidelines for the
accreditation of study programs as well
as books curriculum guide 2013.
The benefits obtained with this
application is to facilitate the capture,
storage, security, and data analysis of
students, alumni, faculty and
stakeholders in supporting the process of
accreditation and curriculum
development in 2013 at the University of
PGRI Nusantara Kediri.
Keywords: design, online
surveys, accreditation, curriculum, 2013,
google documents.
I. PENDAHULUAN
Informasisangatlahpentingdalamseg
alaaspekkehidupan.
Informasibisakitaperolehmaupunkelolam
elaluijaringanmaya yang
biasakitasebutdenganjaringan Internet.
Apalagisaatini internet
jugabisakitaaksesmelaluihandphone, tab,
danmasihbanyaklagi media
elektroniklainnya.
Iniadalahkemudahanuntukmemperolehinf
ormasi yang
telahtersediauntukkitamanfaatkandengan
sebaik – baiknya.
Informasidapatdijadikanacuanmaupundik
elola yang
kemudiandapatmembantupengambilanke
putusan yang tepatdanbermanfaat.
Cara
memperolehinformasijugaadabermacam
– macam, salahsatunyadengan survey.
Survey
pentingdilakukanuntukmengetahuidanme
mastikankondisisebenarnya yang
belumdiketahuisebelumnya. Survey
mempunyaibanyaksekalitujuan.
Surveyterhadapmahasiswa, alumni,
stakeholder dandosen sangat penting
untuk mendapatkan data utama dalam
proses perbaikan akreditasi dan
penyusunan kurikulum 2013.
Penelitiantentang Survey online
sudah pernah dilakukan (Samanty, 2010)
tetapi tidak menyertakan google
documents sebagai alat pendukungnya
sehingga faktor keamanan, ketersediaan
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ruang penyimpanan, keberlanjutan data,
kemudahan analisa dan kemudahan akses
oleh pengguna menjadi tidak maksimal.
Jumlah mahasiswa, dosen alumni
dari program studi di Universitas
Nusantara PGRI sangat banyak. Untuk
melakukan survey terhadap mahasiswa di
masing-masing program studi,
dibutuhkan instrumen yang mudah
diakses oleh setiap elemen civitas
akademik dan pihak luar. Selama ini,
proses pengumpulan data melalui survey
konvensional sering menemui kendala
terutama masalah kemudahan akses dan
distribusi instrumen survey.
Setelah survey berhasil dilakukan,
didapatkan hasil yang tidak maksimal,
karena banyak dokumen survey yang
tidak kembali dan  rekapitulasinya pun
tidak akurat. Survey yang dilakukan
secara manual tersebut juga
membutuhkan waktu yang cukup lama,
sehingga proses selanjutnya menjadi
terhambat dan tidak bisa diselesaikan
tepat pada waktunya.
Fakta lain berkaitan dengan hasil
survey menunjukkan bahwa dokumen
hasil survey seringkali sulit ditemukan
kembali keberadaannya, sehingga
menyulitkan proses analisa
berkelanjutan.
Sesuai dengan peraturan tentang
penyusunan dokumen akreditasi dan
kurikulum baru 2013, survey terhadap
stakeholder juga mutlak dibutuhkan.
Sedangkan dalam pelaksanaannya,
survey ini juga membutuhkan biaya dan
sumber daya manusia yang tidak sedikit.
Penelitian ini diharapkan dapat
menghasilkan aplikasi survey online
yang bisa diterapkan di Universitas
Nusantara PGRI Kediri dan artikel
penelitian yang diterbitkan oleh jurnal
ilmiah nasional.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. PedomanAkreditasi
Untuk pendukung proses akreditasi
maka program studi pendidikan sarjana
yang sebagaimana diatur dalam UU RI
no. 20 th. 2003 tentang sisdiknas pasal
60: akreditasi dilakukan untuk
menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dan nonformal setiap jenjang dan
jenis pendidikan.
B. PenyusunanKurikulum
Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar (Kep. Mendiknas No. 232 / U /
2000) dan penjelasannya (oleh Direktur
Pembinaan Sarana Akademik DIKTI),
Kurikulum 2011 selayaknya disusun
berdasarkan pendekatan kompetensi
program studi dalam era globalisasi.
SK Mendiknas No. 232/U/2000
tentang “Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Belajar Mahasiswa” khususnya
Bab IV Pasal 7 ayat 1, Kurikulum
pendidikan tinggi terdiri atas Kurikulum
Inti dam Kurikulum Institusional.
SK Mendiknas No. 045/U/2002
tentang Kurikulum Inti khususnya Pasal
3 ayat (2) menyebutkan bahwa
Kurikulum Inti suatu program studi
bersifat:
1) Dasaruntukmencapaikompetensilulu
san.
2) Acuanbaku minimal
mutupenyelenggaraan program
studi.
3) Berlakusecaranasionaldaninternasio
nal.
C. Google Documents
Google Documents merupakan salah
satu aplikasi yang dikembangkan Google
untuk kebutuhan manajemen dokumen.
Khususnya aplikasi office. Mulai dari
pengolah kata (word processor),
pengolah lembar kerja (spreadsheet) dan
presentasi (presentation).
Google Docs bukan hanya
menyimpan saja, namun juga bisa
digunakan untuk untuk mengolah,
menyimpan, membuat, meng-edit
dokumen perkantoran seperti
layaknya Microsoft Office
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padaWindows atau Open Office pada
Linux dengan secara online. Semuanya
dalam satu paket dan tidak perlu
menginstal di komputer.
D. Survey Online (Samanty, 2010)
Konsep online survey terdiri dari
definisi, metode, dan macam-macam
bentuk dari survei, serta definisi,
keuntungan dan manfaat dari online
survey.
DefinisiSurvei
Surveiadalahpenelitian yang
mengambilsampeldarisatupopulasidanme
nggunakankuesionersebagaialatpengump
ulan data yang pokok.
MetodeSurvei
Proses pengumpulan data
dalamsurveidilakukandenganmetodeangk
et. Sering pula
metodeangketdisebutsebagaimetodekuesi
onerataudalam Bahasa
Inggrisquestionnaire (daftarpertanyaan).
Metodeangketmerupakanserangkaianatau
daftarpertanyaan yang
disusunsecarasistematis,
kemudiandikirimuntukdiisiolehresponden
. Setelahdiisi,
angketdikirimkembaliataudikembalikank
epetugasataupeneliti.
Online Survey
Online
surveymerupakansalahsatucarapengumpu
lan data dalamsurvey. Dalamhalini,
surveidilakukandenganmenggunakan
web atau e-mail. Web
lebihdisukaidaripada e-mail
karenabentuk-bentukinteraktif HTML
dapatdigunakan.
Banyakkeuntungandalammenggunakano
nline survey,
untukmeningkatkanfungsidarisistemsurve
i yang sudahadasebelumnya.
KeuntungandanManfaat Online Survey
1. Keuntungan multimedia
2. Tingkat respon yang lebihtinggi
3. Up to date
4. Cepat
5. Kualitas data akhirlebihtinggi
6. Rintanganwaktubagi para
panelisdapatdihilangkan.
7. Global
8. Keamanan tingkat tinggi
9. Perlindungan privasi responden
10. Efisien Tenaga
11. Tertarget
12. Murah
13. Jangka Panjang
III. METODE PENELITIAN
A. JenisdanRancangan
1. Cara Pengumpulan Data
Data yang
digunakandalampenelitianiniadal
ah data primer dan data sekunder.
a. Data Primer.
Data responden langsung.
b. Data Sekunder.
Dokumen Kampus
Desainpenelitianiniadalahpenelitiant
erapan, dimana metode yang sudah
diketahui diteliti untuk diterapkan ke
dalam masalah sebenarnya. Metode yang
diterapkan dapat memperbaiki hasil
penelitian sebelumnya.
B. SubyekdanObyekPenelitian.
Subyekdisiniadalah
yangmempunyaikarakteristiktertentuyaitu
:
1. Mahasiswa, dosen, alumni dan
stakeholder.
2. Tempatdi Universitas Nusantara
PGRI Kediri
3. Waktudilakukanadalah bulan
pertama setelah proposal penelitian
ini disetujui.
C. Teknik dan Model
1. Teknik
Teknik rancang bangun sistem
Survey Online ini menggunakan
analisa dan perancangan sistem
informasi dan teknik rekayasa
perangkat lunak berbasis web.
2. Desain Sistem
Desain sistem yang akan dibuat
adalah sebagai berikut :
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D. VariabelPenelitian
VariabelBebas: data mahasiswa, dosen,
alumni dan stakeholder, sedangkan
Variabel terikat : data hasil survey online
E. DefinisiOperasionalVariabel
Dimensi data yang dipakai dalam
penelitian ini meliputi :
1. Data Mahasiswa
2. Data Alumni
3. Data Dosen
4. Data Stakeholder
F. InstrumenPenelitian
bbbbbSarana yang
digunakandalampenelitianiniberupa
perangkat lunak survey online, internet
dan layanan google documents. Untuk
proses rancangan dan pembuatan aplikasi
digunakan software visual paradigm dan
macromedia dreamweaver.
G. Perancangan dan Analisa
Secara konseptual, perancangan
aplikasi survey online yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Pengolahan Data
Data yang
telahdikumpulkanselanjutnyadi
olahsebagaiberikut:
Mulai
StudiLa
pangan
StudiP
ustaka
1. IDENTIFIKASI  SISTEM AWAL SURVEY MAHASISWA,
ALUMNI/LULUSAN, DOSEN, DAN STAKEHOLDER
a. GambaranUmumSistemAwal Survey
b. PermasalahanSistemAwal Survey
c. IdentifikasiKebutuhanSistem
1) Output
Sistem
Survey
2) Input Sistem
Survey
2. PERANCANGAN SISTEM USULAN SURVEY
MAHASISWA, ALUMNI/LULUSAN, DOSEN, DAN
STAKEHOLDER
a. RancanganKerangkaKerjaSistem
Usulan  SURVEY MAHASISWA,
ALUMNI/LULUSAN, DOSEN, DAN
STAKEHOLDER
b. Pengumpulan Data
PerumusanMasalahda
nTujuanPenelitian
Analisis Dan
Perancanga
nSistem
A
PerancanganAplika
si
Analisis
Dan
Interprest
asiHasil
Analisidaninterprestasihasilperancangan
AnalisaAplikasi Survey
Mahasiswa,
Alumni/Lulusan, Dosen,
Stakeholder
1) Kesimpulan
2) SaranKesimpulan Dan
Saran
Selesai
Validasi
Rancangan Basis Data
a. Penggunaan Basis Data
b. Rencana Antar Muka
Tidak
Rancangan Google Doc
Sesuai
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- Editing adalahlangkah yang
dilakukanuntukmemeriksakelen
gkapankonsistensimaupunkesal
ahanjawabanpadakuesioner.
- Kodingdilakukanuntukmemuda
hkandalam proses pengolahan
data.
- Tabulasiuntukmengelompokka
n data kedalamsuatu data
tertentumenurutsifat yang
sesuaidengantujuanpenelitian.
- Pengujian data
dilakukanmenggunakan table
dannarasi.
b. Analisis Data.
Data yang
diperolehkemudian di
analisismenggunakan aplikasi
survey online dengan dukungan
google documents.
H. EtikaPenelitian.
1. Tahappersiapan:
a. Penyelesaian
administrasidanperijinanpenel
itian.
b. Observasi, pengumpulan data
dan informasi
c. Penjajakanawalpenelitiandana
nalisa data maupun proses.
d. Uji coba model
2. Tahappelaksanaan.
Pembuatan model dan basis data
berdasarkan data yang ada
menggunakan visual paradigm
berdasarkan teori UML serta
membangun program sesuai
dengan alur proses yang telah
dibuat.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini
yaitu untuk memnbuat sebuah apliksi
online yang dapat digunakan untuk
menyerap informasi dari stakeholder,
maka, dibuat rancangan aplikasi sebagai
berikut :
Domain model
Use case actor
Use case survey
Robustness mengisi form survey
class Domain Model
mahasiswa
- kd_mahasiswa:  int
+ nama:  var
+ nim:  int
- passwowrd:  int
dosen
- kd_dosen:  int
+ nama:  var
+ nip:  int
- password:  int
stakeholder
- kd_stakeholder:  int
+ nama:  varchar
+ nis:  int
- password:  int
admin
- password:  int
# username:  int
alumni
- kd_alumni:  int
+ nama:  var
+ nim:  int
- password:  int
surv ey
+ jenis:  var
- kd_survey:  int
akademik
proses
perkuliahansarana dan
prasarana
laboratorium
komputer
uc use case aktor
user
admin mahasiswa alumni stakeholder dosen
uc use case surv ey
admin
melakukan login
mahasiswa
stakeholder
dosen
alumni
mengisi form surv ey
dapat mengganti
password
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Robustness melakukan login
Robustness mengganti password
Skuence diagram mengganti password
Sekuenmengisi form survey
Sequence Diagram Login
analysis mengisi form surv ey Robustness
user
halaman survey mengisi survey online
form survey terisi
simpan data survey
tampilkan pesan eror
survey tidak terisi
kembali ke halaman utama
analysis melakukan login Robustness
user
halaman utama survey mengisi form username
dan password
apakah username dan
passsword terisi
apakah username dan
password cocok
menampilkan pesan
error
menampilkan pesan
error
data user
ya
tidak
analysis dapat mengganti password Robustness
user
halaman utama survey memilih form ganti
password
ganti passwordtampilkan pesan eror
data user
tidak
ya
sd dapat mengganti password Sequence
data userhalaman utama
surv ey
user
onShow()
retrieveDataUser()
updatePassword()
getDataUser()
sd mengisi form surv ey Sequence
simpan data
surv ey
halaman surv ey
user
onShow()
insertFormSurvey()
getSurvey()
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A. Aplikasi
Dari rancangan tersebut, telah berhasil
dibangun program aplikasi sistem survey
online untuk stakeholder yang terdiri dari
mahasiswa, alumni, dosen dan pengguna
lulusan Perguruan Tinggi dengan
tampilan sebagai berikut :
V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan,
didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
telah berhasil dibuat rancangan
aplikasi survey online untuk menjaring
informasi dari mahasiswa, alumni, dosen
dan pengguna lulusan berdasarkan kaidah
perancangan sistem informasi berbasis
web dengan pendekatan berorientasi
obyek.
Dari rancangan tersebut, juga
telah berhasil dibangun aplikasi sistem
survey online yang dapat digunakan
secara langsung dan diimplementasikan
untuk meningkatkan kinerja program
studi dan hasilnya dapat digunakan untuk
mendukung penyusunan kurikulum 2013,
khususnya berkaitan dengan masukan
dari pengguna lulusan
Saran
Aplikasi survey online ini dapat
diterapkan pada perusahaan untuk tujuan
yang berbeda dan analisa yang berbeda
pula sehingga dapat meningkatkan
kinerja perusahaan, khususnya yang
berhubungan dengan pelanggan
(customer relationship management).
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sd melakukan login Sequence
data userhalaman utama
surv ey
user
sessionLogin()
getSessionLogin()
retrieveDataUser()
cekDataUser()
tampilkan pesan peringatan ()
